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序号 姓名 任前职务 任职学校 任职时间
1 吴玉章 延安大学、华北大学校长 中国人民大学 1950- 1966
2 林迪生 西北军政委员会教育部副部长 兰州大学 1953. 3- 1959. 1
3 魏思文 川东行署副主任,中将 北京工业学院 (北京理工大学 ) 1954. 5- 1966. 7




北京俄文专修学校 (北京外国语大学 ) 1949. 10- 1954. 6
6 李秋野 贸易部中国盐业公司副经理 对外经济贸易大学 1951. 11- 1954. 9
7 解学恭 对外贸易部副部长 对外经济贸易大学 1954. 9- 1958. 12
8 李予昂 国家税务总局局长兼任 中央税务学校 (中央财经大学 ) 1950. 2- 1952. 6
9 戎子和 财政部代部长兼任 中央财政干部学校 (中央财经大学 )
1953. 4- 1954. 12;
1978. 6- 1983. 8
10 蒋南翔 新民主主义青年团中央副书记 清华大学 1952- 1966
11 陆平 铁道部副部长 北京大学 1957- 1966
12 刘型 湖南省委常委、秘书长 北京地质学院 (中国地质大学 ) 1952- 1958
13 高元贵 中南行政委员会建筑工程管理局局长 北京地质学院 (中国地质大学 ) 1958- 1975
14 乌兰夫 内蒙古自治区主席 中央民族大学 1950- 1954
15 刘格平 中央统战部副部长 中央民族大学 1954 - 1957
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16 刘春 中央统战部副部长 中央民族大学 1957 - 1966
17 武光 粤西区党委第一书记、粤西军区政委 北京航空学院 (北京航空航天大学 ) 1954- 1963
18 张省三 农垦部农业生产局局长 北京机械化农业学院 (北京农业大学 ) 1952. 10- 1952. 12
19 徐觉非 湖北农林厅厅长 北京机械化农业学院 (北京农业大学 ) 1952. 12- 1959. 9
20 李菁玉 农业部机械管理局局长 北京机械化农业学院 (北京农业大学 ) 1959. 9- 1961. 9
21 李相符 林垦部副部长 北京林业大学 1953. 1 - 1962. 12




军事工程学院 (南京理工大学 ) 1953. 7- 1961. 3
24 梁寒冰 天津市教育局长 天津师范大学 (河北大学 ) 1952- 1963
25 邵凯 沈阳市副市长 沈阳师范学院 (现辽宁大学 ) 1958- 1967
26 王一夫 哈尔滨市委副书记 东北人民大学 (吉林大学 ) 1950. 3- 1951. 10
27 吕振羽 东北人民政府文化教育委员会副主任兼任 东北人民大学 (吉林大学 ) 1951. 10- 1955. 5
28 匡亚明 中共华东局宣传部常务副部长 吉林大学 1955- 1958
29 张如心 北方文化 副主编;东北大学校长 东北师范大学 (吉林大学 ) 1948. 7- 1952. 9
30 成仿吾 陕北公学校长;华北联合大学校长 东北师范大学 (吉林大学 ) 1952. 10- 1958. 8
31 丁浩川 陕甘宁教育厅副厅长 东北师范大学 (吉林大学 ) 1958. 9- 1961. 8
32 冯仲云 松江省人民政府主席兼任 哈尔滨工业大学 1949- 1951
33 陈康白 东北人民政府文化部副部长 哈尔滨工业大学 1951- 1953
34 李昌 中央青委组织部长 哈尔滨工业大学 1953- 1964
35 汪海粟 苏南区党委宣传部长兼秘书长 南京工学院 (东南大学 ) 1952. 11- 1958. 9
36 钱正英 水利部副部长 华东水利学院 (河海大学 ) 1952. 12- 1955. 3
37 陈郁 燃化部部长兼任 中国矿业学院 1951. 8- 1954




1952. 10- 1956. 9
40 吴继周 江西彭州地委专员 南京航空学院 (南京航空航天大学 ) 1956. 9- 1968. 1
41 郭沫若 政务院副总理 中国科学技术大学 1958. 9- 1978. 6
42 曾希圣 安徽省委书记兼任 安徽大学 1956- 1960
43 张行言 国务院外国专家局常务副局长 安徽大学 1958. 7- 1975. 1
44 王际岩 安徽省教育厅副厅长 合肥工业大学 1951. 11- 1953. 2
45 孙宗溶 安徽省委委员、宣传部副部长 合肥工业大学 1953. 8- 1962. 7
46 华岗 新华日报总编辑;中共南方局宣传部长 山东大学 1951- 1955
47 刘子光 德州市委代书记兼政委 山东煤矿学院 (山东科技大学 ) 1958- 1970
48 曲相升 山东省政府办公厅厅长;省府武警纵队政委 山东海洋学院 (中国海洋大学 ) 1959- 1967
49 陈望道 中国共产主义运动先驱 复旦大学 1952- 1977
50 彭康 中央山东分局委员、宣传部部长 交通大学、西安交通大学 1952- 1968
51 薛尚实 青岛市委副书记 同济大学 1953. 1- 1959. 7
52 王涛 重工业部司长 同济大学 1959- 1977
53 姜椿芳 时代日报 总编辑 上海俄文学校 (上海外国语大学 ) 1949. 12- 1952. 3
54 黄逸峰 上海铁路局局长 上海航务学校 (上海海事大学 ) 1951. 1- 1953. 3
55 蒲济生 上海海运局局长 上海航务学校 (上海海事大学 ) 1958. 8- 1959. 4
56 仇启琴 上海电业学校教导主任 上海电业学校 (上海电力学院 ) 1955. 6- 1960. 8
57 董一博 燃料工业部教育处处长 上海电力工业学校 (上海电力学院 ) 1953. 4- 1955. 6
58 霍士廉 浙江省委常委、省委秘书长兼任 浙江大学 1953- 1958
59 周荣鑫 建筑工程部副部长 浙江大学 1958. 4- 1962





62 陈唯实 南方大学第一副校长 华南师范学院 1955. 8- 1957. 8
63 陶铸 广东省委书记、军区政委兼任 暨南大学 1958. 6- 1963
64 梁唐晋 中国人民解放军桂林市军事管制委员会 广西师范学院 1954- 1957
65 张云莹 全国总工会干部学校副校长 广西师范学院 1957. 9- 1966. 6
66 朱国平 辽宁辽源县长,四平市公安局局长 成都地质学院 (成都理工大学 ) 1957. 11- 1963. 9
67 许琦之 西南邮电管理局局长 成都工学院 (四川大学 ) 1954- 1956
68 袁仲凡 铁道部基本建设局局长 成都工学院 (四川大学 ) 1957- 1965年
69 吉喆 四川人民出版社社长 四川师范学院 (四川师范大学 ) 1954. 12- 1956. 8
70 吴立人 内蒙自治区副书记;行政 7级 成都电讯工程学院 (电子科技大学 ) 1955- 1959
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71 周保中 云南省军政委员会主任 云南大学 1951- 1957
72 顾稀 北方交通大学教育处长 西南交通大学 1951. 9- 1957. 10









西北大学 1950. 7- 1958
77 李涛 解放军总参谋部三部部长;上将 军事通信工程学校 (西安电子科大 ) 1950- 1952
78 周维 第 11军师政委;少将 军事通信工程学院 (西安电子科大 ) 1952- 1958
79 郭良才 平原省民政厅副厅长 陕西机械学院 (西安理工大学 ) 1958. 9- 1978
80 魏士珍 石家庄市委副书记 北京机械学院 1958. 12- 1961. 2
81 刘海滨 西北行政委员会财经委员会副主任 西北工学院 (西北工业大学 ) 1956- 1957
82 寿松涛 南京市委组织部长 华东航空学院西北工业大学 1953- 19561958- 1967
83 刘泽如 延安大学教育系主任 西安师范学院陕西师范大学 1949- 1966
84 吴振兴 邮电部大连邮电学校校长 西安邮电学校 1954- 1959. 3
85 焦国鼐 华北行政委员会财政局长 山西大学 1959- 19651973- 1980
86 吴德 天津市市长 (兼任 ) 天津大学 1952- 1957
87 刘雪初 第二机械工业部坦克局局长 南京工学院 1959- 1968
88 王维舟 西南军政委员会、西南行政委员会副主席兼任;将军 西南民族学院 1951- 1970
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确立了教学与科研、科学与技术、理论与实践相结合的办学原则, 倡导 勤奋学习, 红专并
进、理实交融 的优良学风
华 岗



















































































































































出发, 实事求是, 具体情况具体分析, 敢于冲破条
条框框的限制,坚持真理。
朱九思先生在办学实践中, 一贯坚持从实际
情况出发, 不唯书, 不唯上, 只唯实。文革后期和
文革后,他在华工的许多办学举措都是坚持唯实
的原则。如关于高校教学与科研的关系, 文革前

































厂 881厂 1958年 8月成立, 北航师生员工经过























着再次被关进 牛棚 、被打倒的危险, 开始了他著






















































位校长中, 有 21位任职时间达 10年以上。吴玉
章、李达、朱九思、匡亚明、陈望道、蒋南翔、彭康等
著名校长, 都任职时间很长。其中陈望道担任校
长直至仙逝 ( 87岁 ) , 朱九思任职 31年, 他们的办
学成就也是公认的, 新中国高等教育史永远留下
了他们书写的辉煌 (见表 4)!
表 4 任职 10年及以上的大学校长
校 长 任职学校 任职时间 校 长 任职学校 任职时间
朱九思 华中工学院 31年 蒋南翔 清华大学 14年
陈望道 复旦大学 25年 李 达 武汉大学 14年
郭沫若 中国科技大学 20年 魏思文 北京工学院 13年
吴玉章 中国人民大学 17年 吴继周 南京航空学院 12年
王涛 同济大学 17年 梁寒冰 河北大学 11年
高元贵 北京地质勘探学院 17年 李 昌 哈尔滨工业大学 11年
彭 康 交通大学、西安交通大学 16年 李相符 北京林业大学 10年
张行言 安徽大学 16年 陆 平 北京大学 10年
郑思群 重庆大学 15年 刘 春 中央民族大学 10年
师 哲 北京外国语大学 15年 武 光 北京航空学院 10年
匡亚明 吉林大学、南京大学 近 15年























造诣深厚的知名专家学者 (见表 2所载 )。特别值









5.可惜的是, 88位校长中, 华岗 1954年即受
到错误的审查和处理,被长期关押, 1972年含冤病
逝。还有十几位受到师生爱戴的校长为了坚持真
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